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A L L i e T O K : 
"Las pocas páginas dt^ este* lihrito condensan 
los conocimientos más salientes cjue^  la geografía 
física dtj^Burgos j? su provincia ofrecen par a niños 
dtj primera enseñanza; vá escrito no para enten-
dimientos avetados c^más elevada cultura. 
í Á est(L> fin stj les ha dado la forma dialoga,* 
da, sistema más conocido i» apropiado, á las inte-
ligdneias primerizas, quedando á los ¿Maestros el 
extended pov1 cuenta propia estas suscintas no-
ciones en el grado (jut^ juzgaran más convenientes. 

NOCIONES DE GEOGRAFIA 
D E L A P R O V I N C I A D E B U E \ G O S 
P. ¿Qué es Geograf ía? 
R. Geogra f í a es la ciencia que t r a ta de la 
descr ipc ión de la t i e r ra . 
P. ¿Qué parte de la t ier ra nos proponemos 
describir ahora? 
R. L a provincia de Burgos. 
P . ¿Qué se entiende por provincia? 
P . Una p i r t e del t e r r i t o r io de la N a c i ó n . 
P. ¿En c u á n t a s provincias se divide la 
N a c i ó n española? 
R . En cuarenta y nueve s e g ú n veremos en 
la Geogra f í a elemental, 
P. ¿Cuán ta s clases de provincias se d i s t i n 
g u m en a t e n c i ó n á el lugar que ocupan dentro 
de la Nac ión? 
I I . Se dis t inguen tres olas-es de provincias: 
Inter iores , Li torales y Fronterizas. 
Son Interiores las provincias que l i m i t a n 
por todos sus lados con otras provincias; son 
Li torales las provincias que l i m i t a n por a lgu -
no de sus lados con el mar, y son Fronterizas 
las que l i m i t a n por alguno de sus lados con 
t e r r i t o r io de otra N a c i ó n . 
P. ¿A. qué clase de estas tres pertenece la 
provincia de Burgos? 
R. A las Interiores, porque por todos sus 
lados l i m i t a con otras provincias, 
P. ¿Con q u é p r o v i n c i a s l i m i t a la de 
Burgos? 
I?, Por el Norte con la de Santander y 
Vizcaya; por el Este coa A lava y L o g r o ñ o ; al 
Sud-este con Soria; al Sur ó M e l i o d í a con Se-
govia; al Sud-oeste con V a l l a d o l i d , y al Oeste 
con Falencia. 
P. ¿Cómo d i s t i n g u i r á V . los cuatro puntos 
ó rumbos principales que se l laman Norte , Sur, 
Fste y Oeste'? 
R . Colocando m i lado derecho en d i recc ión 
al punto por donde sale el so', y m i lado i z -
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qu íe rdo a l punto por donde se pone; entonces 
el Norte es tá en frente de m i , el Sur á m i es-
palda, el Este á m i derecha y el Oeste á m i 
izquierda. 
P. ¿T i enen otros nombres los puntos Norte , 
Sur, Este y Oeste? 
E-. S í ; el Norte se l lama t a m b i é n Soten-
t r i ó n ; el Sur, Mediod ía ; el Este, Oriente, y el 
Oeste, Occidente. 
P . ¿ H a y otros puntos ó rumbos para i n d i -
car situaciones geográficas? 
R . Sí ; hay otros intermedios que se marcan 
en la Rosa naritica y se dis t inguen con sus 
nombres propios, basta t r e in ta y dos. 
P. ¿Cómo se determinan los rumbos? 
R. Por medio de la aguja imantada que se 
l l ama b r ú j u l a . 
P. ¿Cómo se determina la s i t u a c i ó n de un 
pueblo, de una provincia , de una N a c i ó n ó de 
un punto cualquiera sobre el globo terrestre? 
R . Por medio de distancias al Ecuador y á 
un Meridiano, según se explica en la Geogra f í a 
elemental, 
P. ¿Cómo se l laman estas distancias? 
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H . L a t i t u d y L o n g i t u d geográfica. 
P. ¿Qaé es L a t i t u d geográfica? 
R , L a distancia que hay desde el Ecuador 
á cualquier punto de la t i e r ra , contada en 
grados del Meridiano; la que se cuenta hacia 
el Polo Norte se l lama L a t i t u d Norte , y la que 
se cuenta h-icia el Polo Sur ee l lama L a t i t u d 
Sur. L a mayor L a t i t u d es 90 grado?. 
P . ¿Qué es L o n g i t u d geográf ica? 
E . L a distancia que hay desde un Meridia-
no convenido á cualquier punto de la t ier ra , 
contada en grados del Ecuador ó de paralelo; 
la que se cuenta hacia el Este se l l ama L o n g i -
t u d Este ú Or ien ta l , y la que se cuenta haoia 
el Oeste se l lama L o n g i t u d Oeste n Occiden-
t a l . (1) L a mayor L o n g i t u d es 180 grados. 
P . ¿Qué entiende V . por Ecuador? 
U . E l circulo m á x i m o de la esfera terres-
tre cuyos puntos equidistan de los Polos. 
P, ¿Qué entiende V , por Meridiano? 
(1) NOTA.-Tamlj ién suele dividirse el otiadrante de Meridiano im 
100 grados en vez de los 90, y la Longitud de Ecuador en ICO grados 
en vez de los 3f)0. 
R. Mer id iano e s f é r i c o es t o d o c í rculo 
m á x i m o que corta perpentlicularrnente a l ecua-
dor; todos los Meridianos pasan por los Polos. 
P. ¿Qué son Polos? 
R . Los extremos del eje sobre el cual se 
considera que g i ra la t ier ra , 
P. ¿Qué s i t uac ión geográfica tiene la capi-
t a l de la provincia de Burgos? 
E . Burgos e s t á situado en los 42 grados, 
15 minutos l a t i t u d Norte y cero grfldos un 
minu to l o n g i t u d Occidental, con re lac ión al 
Meridiano que pasa por M a d r i d . 
P. ¿ E n t r e qué grados es tá comprandida la 
provincia de Burgos? 
R. Ent re 41 grados 32 minutos y 4;3 g ra -
dos 13 minutos l a t i t u d N o r t e ; 36 minutos 
l ong i t ud Occidental, y un grado i) minutos 
l o n g i t u d Or ien ta l , del referido Mer id iano. 
P. ¿Suelen referirse á otros Meridianos las 
longitudes geográf icas? 
R . Suelen referirse muchas veces á otros 
Meridianos y con frecuencia al que pasa por 
P a r í s , ó a l que pasa por la isla de Hier ro ó al 
de Greenwicla. 
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P. ¿Cuáles son los pueblos que se encuen-
t ran á los extremos de la p r o v í a c i a con r e l a -
ción á los cuatro punf-os ó rumbos priaciptiles? 
R . A l Norte Ahed i l l o , partido j u d i c i a l de 
V i l l a r c a y o ; a l Sur ó Mediodía Fuentenebro, 
part ido j u d i c i a l de Aranda de Duero; al Este 
Ovecurri y Ba jaur i , en el condado de T r e v i ñ o , 
part ido j u d i c i a l de Miranda de Ebro, y a l 
Oeste San Quirce de R í o Pisuerga,.en el pa r t i -
do j u d i c i a l de Vi l lad iego, 
P, ¿Qué distancia se calcula que hay entre 
estos cuatro puntos? 
R, De Norte á Mediodía se calcula que hay 
p r ó x i m a m e n t e ciento noventa y cinco k i l ó m e -
tros y de Este á Oeste ciento cuarenta. 
P. ¿Qué e x t e n s i ó n superficial tiene la pro-
v inc ia de Burgos? 
R . Catorce m i l ciento noventa y seis k i ló -
metros cuadrados, según cá lcu lo practicado por 
la Di recc ión del I n s t i t u t o geográfico. 
P. ¿Cómo e s t á d i s t r ibu ida esta superficie 
entre los doce partidos judiciales que tiene la 
provincia? 
R . E s t á d i s t r ibu ida p r ó x i m a m e n t e de el 
modo siguiente: 
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A l part ido de Aranda corresponden 1137 
A l de Belorado 738 
A l de Briviepca 1048 
A l de Burgos 1760 
A l de Castrojeriz 827 
A l de Lerma 1712 
A l de Mi randa de Ebro 621 
A l de Eoa 563 
A l de Salas de los Infantes 1584 
A l de Sedaño 863 
A l de Vi l l ad iego 1089 
A l de V i l l a roayo 2254 
Suma 14196 
P. ¿Cuáles son los l imites de los diversos 
partidos judiciales? 
R. E l part ido de Aranda de Duero l i m i t a 
a l Nor te cou el de Lerma y Salss de los Tufan-
tes, al Sur con la provincia de Segovia. al E.ste 
con la provincia de Soria y Salas de los I n -
fantes y al Oeste con el partido de R o a . » 
E l part ido de Belorado l i m i t a al Norte cou 
Briviesca, al Sur con el de Salas de los I n f a n -
tes y el de Burgos, al Este con la provincia de 
L o g r o ñ o y a l Oeste con el part ido de Burgos. 
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E l partido de Briviesca l i m i t a al Norte con 
el de Vi l l a rca j 'O , al Sur con loa de Burgos y 
Belorado, a l Este con el de Miranda y a l Oeste 
con los de Sedaño , V i l l a r cayo y Burgos. 
E l part ido j u d i c i a l de Burgos l i m i t a a l 
Norte con los de Vi l l ad i ego , Sedaño y Br iv ies -
ca, al Sur con los de Lerma y Salas de los I n -
fante?, al Este con Briviesca y Belorado y al 
Óeste con Castrojeriz y Vi l l ad iego . 
E l par t ido de Castrojeriz l i m i t a al Norte 
con el de Vi l l ad iego , al Sur con el de Lerma . 
al Este con el de Burgos y al Oeste provincia 
de Falencia. 
E l part ido de Lerma l i m i t a al Norte con el 
de Burgos, al Sur con los de Aranda y Roa, al 
Estecen Salas de los Infantes y al Oeste con 
Castrojeriz y la provincia de Falencia. 
E l partido de Miranda de Ebro l i m i t a a l 
Norte con el partido de V i l l a r c a y o y la provin-
cia de A lava , a l Sur con las provincias de L o -
g r o ñ o ' y A l a v a , a l Este con la provincia de 
A l a v a y al Oeste con los partidos de Briviesca 
y V i l l a r c a y o , 
E l part ido de Roa l i m i t a al Norte con el 
de Lerma, a l Sur provincia de Segovia, al Este 
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part ido de Aranda de Duero y al Oeste p r o v i n -
cias de V a l l a d o l i d y Segovia. 
E l part ido de Salas de los Infantes l i m i t a 
a l Norte con los de Burgos y Belorado, al Sur 
con el de Aranda de Duero y provincia de 
Soria, a l Eate provincias de Soria y Logroño y 
al Oeste con el de Lerma. 
E l part ido de Sedaño l i m i t a al Norte con 
la provincia de Santander y partido do V i l l a r -
cayo, a l Sur partidos de V i l l ad i ego y Burgos, 
al Este V i l l a r c a y o y Briviesca y al Oeste pro-
v inc i a de Santander. 
E l part ido de Vi l l ad i ego l i m i t a a l Nor te 
provincia de Falencia y part ido de S e d a ñ o , a l 
Sur part ido de Castrojeriz, a l Este partidos de 
Sedaño y Burgos y por el Oeste provincia de 
Falencia. 
E l par t ido de V i l l a r c a y o l i m i t a al Norte 
provincias de Santander y de Vizcaya , al Sur 
partidos de Briviesca y Miranda de Ebro , a l 
Este provincia de A lava y al Oeste part ido de 
S e d a ñ o . 

O r o g r a f í a 
P. ¿Qué es Orograf ía? 
E . L a parte de la Geogra f ía que t ra ta de 
las m o n t a ñ a s , 
P. ¿Qué cordilleras ó m o n t a ñ a s principal#8 
atraviesan la provincia de Burgos? 
R . L a pr inc ipal es la cordi l lera C a n t á b r i -
ca ó c o n t i n u a c i ó n de los montes Pirineos, que 
entra en la provincia al Nordeste, cerca de 
E d i l l o ó Ahedi l lOj c o n t i n ú a por los Montes de 
Orduntey y todo el Norte de la provinc ia hasta 
el puerto del Escudo, siguiendo después por 
Reinosa y las provincias de Astur ias y G a l i -
cia; t a m b i é n son notables la Sierra de la D e -
manda, a l Sudeste de la provincia. 
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Los montes de Oca, que con la cuesta de 
Pedraja, el a l to de la B r ú j u l a , la Carrasquil la , 
los, altos de la M o l i n a de Ubierna , On tomin , 
Masa, Santa Cruz del Tozo, San M a r t í n de 
Humada y Villaescobedo, const i tuyen u n a 
l ínea geográf ica muy notable que d iv ide los 
arroyos afluentes al río Ebro, y los que afluyen 
al r ío Duero, y atraviesa la provincia desde el 
Sudeste al Nordeste. 
P. ¿Qué otra l í nea orográfica notable exis -
te en la provincia? 
R. La de Sierra Salvada, cerca de las pro-
vincias de Vizcaya y A l a v a , en el part ido de 
V i l l a r cayo , que es la d iv isor ia de los r íos que 
lífevan sus aguas al Océano C a n t á b r i c o y de los 
que afluyen a l r io Ebro, por su o r i l l a ó Aargen 
izquierda. 
P, ¿Con qué otros nombres se designan las 
m o n t a ñ a s notables que hay en la provincia? 
R , Con los de P e ñ a Magdalena, Los T o r -
nos, Puerto del Escudo, Sierra de Atapuerca, 
P e ñ a o r a d a , L a P e ñ a Oradada, j u n t o a l puente 
de la Oradada, sobre el r i o Ebro , P e ñ a s Pa r -
das, Sierra del Cubi l lo , Pancorbo, P e ñ a A m a -
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ya, Montes de Oca, Montes Ovarenes, y otros 
de menos importancia. 
P. ¿Cuáles son las alturas m á s notables de 
la provincia? 
R , E l Pico U r b i ó n , en el l i m i t e de las pro-
vincias de L o g r o ñ o , Soria y Burgos, donde 
nace el r io Duero, en una a l tu r . i de 8.093 pies 
"ó sea dos m i l doscientos cincuenta y cinco 
metros sobre el n ive l del mar. L a Sierra de la 
Demanda, 7.650 pies ó sea dos m i l ciento t r e in -
ta y dos metros, E l A l t o de la B r ú j u l a , 3.456 
pies ó sea novecientos sesenta y tres metros. 
P. ¿Qué a l tura tiene la capital de la p ro -
v inc ia sobre el n ive l del mar? 
E . Ochocientos cincuenta y seis metros en 
la e s t ac ión del ferrocarr i l del Nor te , s e g ú n 
datos del I n s t i t u t o Greográñco. 
P . ¿Qué accidentes topográficos notables 
tiene la provincia de Burgos? 
R. E n el part ido j u d i c i a l de Burgos, cerca 
del pueblo de Ibeas de Juarros, es tá la cé lebre 
Cueva de Atapuerca, notable por su magni tud 
y por las estalactitas que la adornan. Es t a m -
b i é n notable, por lo agreste del terreno, la 
Concha dé Pineda de la Sierra, y el P e ñ e d o 
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cerca de Vi l lo robe , por donde pasa una carrete-
ra p rov inc ia l . 
E u el part ido de V i l l a r c a y o el n o t a b i l í s i m o 
paso de Puente Dei , que consti tuye un puente 
na tura l sobre el r io Nela . E n el mismo part ido 
algunas ocultaciones de pequeños arroyos, y la 
cueva de San B e r n a b é , en Q u i n t a n i l l a Sotos-
cueva. E n el l í m i t e de este partido j u d i c i a l con 
e l de Briviesca, cerca del pueblo de Cereceda, 
una fuente in te rmi ten te que á in tervalos de 
diez ó doce minutos interrumpe su corr iente. 
E n el part ido de Briviesca lo agreste de las 
inmediaciones del Santuario de Santa Casilda. 
L a cuenca del r io Oca, en las inmediaciones de 
O ñ a hasta l legar á Trespaderne. L a cuenca del 
r i o Losa, por Quintana , entre P e ñ a s y la Cas-
cada de este r i o cerca de L a Orden; por estas 
dos cuencas pasan dos carreteras, para cuya 
cons t rucc ión ha sido necesario hacer grandes 
desmontes en rocas y obras de mucha conside-
r a c i ó n . 
E n este mismo part ido í u d i c i a l de V i l l a r c a -
yo nace e l r io Cadagua notable por su diferen-
cia de n i v e l en el trayecto que recorre. 
E u el part ido de M i r a n d a de Ebro, el paso 
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de Pancorbo, notable por lo accidentado del 
terreno y por la importancia, de las obras que 
fué preciso construir p i r a el paso del f e r ro -
ca r r i l del Norte . 
^ 4 
P , ¿Se conocen algunos criaderos de pro-
ductos minerales en la provincia? 
R . Se conocen algunas minas de hierro en 
Barbadillo de Herreros, partido judicial de 
Salas de los Infantes; una mina de plata en 
Monterrubio, aunque de poca importancia; a l -
gunas minas de carbón en distintos puntos; 
criaderos de sal, especialmente en Poza de la 
Sal ; mina de sal sosa en Cerezo de rio Tirón , 
y abundantes canteras para construcción de 
edificios, siendo muy notables por su calidad 
la de Ibeas de Juarros, cerca de Burgos, y la 
de Hontoria de la Cantera, de la que se cree fué 
construida la catedral. 
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P . ¿Qué otros materiales nos proporcionan 
las m o n t a ñ a s de la provincia? 
E . Las de Quintanar de la Sierra propor-
cionan abundantes y excelentes maderas de 
pino para cons t rucc ión de edificios, para e n -
samblaje y cons t rucc ión de muebles, t a m b i é n 
abunda en estas m o n t a ñ a s la madera de roble, 
y en dist intas comarcas hay hermosas hayas, 
nogales, encinas y otras maderas u t i l i zab les , 
P. ¿Qué productos a g r í c o l a s se recolectan 
en la provincia? 
R . A causa del c l ima inconstante y frío 
son poco variados; los principales consisten en 
cereales, legumbres, patata y remolacha, en 
algunos valles buenas frutas, especialmente 
peras, ciruelas, guindas, a l b é r c h i g o s ó a l b a r i -
coques, cerezas y manzanas. 
E n la ribera del Duero hay v iña s de m u y 
buena calidad, y se hace v ino en cantidad 
considerable. 
VIAS OE COMUNICACIÓN 
P. ¿Qué v ías de comun icac ión hay en la 
provincia? 
R . E l ferrocarr i l del Norte que la atravie-
sa del Sudoeste a l Nordeste, d ividiendo su 
t e r r i to r io en dos partes casi iguales y pasa por 
la capi ta l , siendo su l ong i t ud dentro de la pro-
v inc ia , ciento cincuenta k i l ó m e t r o s . 
E l ferrocarr i l de V a l l a d o l i d á A r i z a , a l Sur 
de la provincia , entra cerca de San M a r t í n de 
Rubiales, pasa por cerca de Roa, Cast r i l lo de 
la Vega, Aranda de Duero, Vadocondes y L a 
"Vid; saliendo de esta provincia muy cerca de 
este ú l t i m o pueblo después de recorrer dentro 
de el la cincuenta y cuatro k i l ó m e t r o s . 
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E l fe r rocar r i l de Bi lbao á la R o b l a , a l 
Norte de la provincia , entra, v in iendo de B i l -
bao por cerca de Mercadi l lo , en el part ido de 
V i l l a r c a y o ; pasa por A n z ó , V i g o , Siones, Ca-
dagua, Cantonad, Bercedo, Espinosa de los 
Monteros, Sotoscueva, Pedresa, Robredo, Abe-
do, Sencil lo; Cabanas de V i r t u s y A r i j 
l iendo de la provincia cerca de este ú l t i m o 
pueblo después delrecorrer dentro de el la seten-
teuta y cinco k i l ó m e t r o s . 
Y el ferrocarr i l minero que desde el pueblo 
de V i l l a f r í a á siete k i l ó m e t r o s de Burgos va á 
Pineda de la Sierra; pero esta v ía no es tá abier-
ta para el servicio púb l i co . 
A d e m á s de los ferrocarriles referidos surcan 
la provincia en todas direcciones 1.513 k i l ó -
metros de carreteras del Estado, adornadas y 
defendidas por 108.000 árboles . 
Doscientos noventa y dos k i l ó m e t r o s de ca-
rreteras provinciales y muchos caminos v e c i -
nales regularmente conservadas. 
leu o sfi? a 
P. ¿Qué es H id rog ra f í a ? 
E . L a parte de la Geogra f ía que t rata de 
las aguas, y se d iv iden en continentales ó 
marinas, s egún que se t ra ta de las aguas que 
existen dentro del continente, ó de las del mar. 
P. ¿Cómo se dividen en Geograf ía las aguas 
de dentro del continente? 
R . Se d iv iden en rioe principales, y afluen-
tes de primero,, de segundo y de tercer orden, 
en lagunas, fuentes y aguas s u b t e r r á n e a s . 
P . ¿A qué rios se l laman principales? 
R . A los que, reuniendo gran cantidad de 
agua y recorriendo trnyecto considerable, con-
servan su nombre basta llegar al mar. 
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P. ¿A qué rios se l laman aflaentes de p r i -
mer orden? 
R. A los que, reuniendo una cantidad de 
agua relat ivamente considerable, l legan á los 
rios principales. 
P . ¿A qué rios se l l aman de segundo y de 
tercer orden? 
Ré De segundo á los que l legan hasta los 
de primer orden y de tercero á los que l legan 
hasta los de segundo. 
P. ¿Qué son arroyos? 
R . Rios pequeños , ya sea por la pequeña 
cantidad de agua que l levan 6 por el corto t ra-
yecto que recorren. 
P, ¿Qué rios principales ¡ asan por la p ro -
v inc ia de Burgos? 
R . E l Ebro y el Duero. 
P. ¿Dónde nace y qué parte de la provincia 
recorre el Ebro? 
R . E l r io Ebro nace ce rca de Font ib re 
Abiada , provincia de Santander, entra en esta 
de Burgos por cerca de Orbaneja del Cast i l lo , 
a l Noroeste de la provincia , partido de Sedaño , 
pasa entre otros muchos p o r los siguientes 
pueblos ó cerca de ellos: Escalada, Q u i n t a n i l l a 
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Esnalada, Pesquera de Ebro, Cidad de Ebro, 
ü e m o l i n o , Puente Arenas, P o b l a c i ó n de V a l -
divielso, cerca de Cereceda, Granja de Sante, 
de Trespaderne y Cil laperlata , F r í a s , Pangu -
sión y Vi l l anueva Sopor t í l l a ; d ivide á Miranda 
en dos barrios, y después de recorrer dentro de 
l a provincia p r ó x i m a m e n t e 140 k i l ó m e t r o s , 
entra en la de L o g r o ñ o , por las Conchas de 
Haro; pasa después por L o g r o ñ o , Tudela de Na-
varra , Zaragoza y T o r t o s a , desembocando 
cerca de esta ú l t i m a pob lac ión en el mar M e -
d i t e r r á n e o . 
P, ¿Dónde naca y qué parte de la provincia 
recorre ó atraviesa el r io Duero? 
R. E l r io Duero nace 3 n el Pico U r b i ó n , 
provincia de Soria; muy cerca del l í m i t e con 
la de Burgo?, entre los pueblos Kegumie l , de 
esta provincia y Duruelo, de la de Soria, a l 
Este del part ido j u d i c i a l de Salas de los In f an -
tes, E n t r a en esta provincia de Burgos por 
corea de L a V i d , part ido j u d i c i a l de Aranda , 
a l Sur de la provincia; pasa por los pueblos 
Guma,Vadocondes, Fresni l lo de Dueñas , A r a n -
da, Roa y San M a r t í n de Rubiales; entrando 
en la provincia de V a l l a d o l i d ; después de r e -
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correr dentro de la de Burgos p r ó x i m a m e n t e 60 
k i l ó m e t r o s ; cont imia su paso por Peñafiel y 
Zamora, atraviesa el Beino de Por tuga l y des • 
emboca en el mar Océano A t l á n t i c o , en Oporto. 
P. ¿Qué otros r íos hay en la provincia de 
Burgos? 
R , E l Ar lanza , el A r l a n z ó n , el Esgueva, 
el Omino, el Oca, Oronci l lo , T i r ó n , Biaza , el 
A r a n d i l l a , P i lde , Pico, Vena, J imeno, Ubie r -
na y otros de menor importancia; entre ellos 
el S a l ó n , cerca de í l íed ina de Pomar, cuyas 
aguas se u t i l i z a n por una Sociedad legalmente 
const i tuida y muy bien reglamentada, 
P, ¿Cómo se l lama el punto ó s i t io donde 
se encuentran las aguas de los ríos? 
R, Confluencia, si es la un ión de las aguas 
de un r io con otro, y desembocadura, si es la 
u n i ó n de las aguas de un r io con el mar. 
P . ¿Qué es laguna? 
R. U n a porc ión de agua rodeada de t ier ra , 
P, ¿Qué se entiende por fuente en Geogra-
fía? 
R. E l nacimiento de un arroyo ó de un r io , 
P. ¿Que se entiende por aguas s u b t e r r á -
neas 
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R. Las que existen debajo de la superficie 
de la t ie r ra , 
P . ¿Que ¡-e entiende por aguas minerales? 
R . Las que contienen sustancias minerales 
en d i so luc ión . 
P. ¿ P r i s t e n fuentes de aguas minerales en 
la provincia de Burgos? 
R . Hay varias, entre otras las de Cuolao, 
en el Condado de T r e v i ñ o , part ido j u d i c i a l de 
Miranda de Ebro; cuya clasif icación es S u l f u -
rado-cá l cicas. 
Las de Fuencaliente, cerca de Miranda , 
Las de Fuensanta de Gayangos, á nueve 
k i l ó m e t r o s de Vi l l a r cayo y á m i l cien metros 
del pueblo cuyo nombre l levan; hay tres ma-
nantiales, dos de agua sulfurosa y uno de fe-
rruginosa. 
Las de Salinas de Rosio, part ido j u d i c i a l 
de Yi l l a rcayo , á cinco k i l ó m e t r o s de Medina 
de Pomar; su clasif icación es C l o r u d a d ó - s ó d i -
cas-sulfurosas. 
Las de A r l a n z ó n , part ido j u d i c i a l de B u r -
gos, que deben incluirse entre las bicarrbona-
t a d a s - c á l c i c a s , muy déb i l e s , por lo que es tá 
abandonado el manan t ia l . 
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Las de Sobrón y Soport i l la , en el part ido 
de Miranda de Ebro, y las de Valdelateja, par-
t ido de Sedaño . 
DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACION, TOMADOS 
DEL CENSO HECHO POR E L INSTITUTO 
GEOGRÁFICO EN 1897 
P, ¿Qué pob lac ión tiene la provincia de 
Burgos? 
R , L a pob l ab lóu de la provincia de Burgos 
en el año de 1897, era de 340 .001 ; de los 
cuales eran varones 167.582 
y hembras 172.419; la pro-
porc ión entre varones y hembras, es de 49£29 
por 100, de varones y 50*71 por 100, de h e m -
bras. 
P . ¿A qué llamamos densidad de pobla-
c ión? 
R . A l cociente que resulta de d i v i d i r el 
n ú m e r o de habitantes por el n ú m e r o de k i l ó -
metros cuad rados que tiene una e x t e n s i ó n de-
terminada. 
P . Siendo el n ú m e r o de habitantes de la 
provincia 340.001 y su e x t e n s i ó n 14.196 k i -
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lómet ros cuadrados, ¿cuál es la densidad de 
poblac ión? 
R. De la d iv i s ión anunciada resulta un 
cociente de 28 enteros y 94 c e n t é s i m a s , y é s t e 
es el n ú m e r o de habitantes por cada k i l ó m e t r o 
cuadrado, lo que llamarnos densidad de po-
b lac ión . 
P . ¿Qué poblac ión tiene la capital de la 
provincia? 
R . E n la época del referido censo, tenia de 
Hecho 30850 habitantes y de Derecho 31741 . 
P. ¿A qué llamamos poblac ión de Hecho y 
á qué poblac ión de Derecho? 
E.. Por poblac ión de Hecho entendemos ó 
comprendemos; á todos los residentes presentes 
y los t r a n s e ú n t e s ; y por pob lac ión de Derecho 
á los residentes presentes y á los residentes 
ausentes. 
P, ¿Qué densidad de pob lac ión t e n í a n los 
diferentes partidos judiciales en l a época del 
referido censo? 
R. Las que aparecen en el siguiente cuadro 
« o 
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i * . ¿En qué re lac ión se encuentra la p ro -
v inc ia de Burgos respecto á i n s t r u c c i ó n prima-
r i a , comparada con las demás provincias de la 
Nac ión? 
E,. Bespecto á i n s t rucc ión p r imar ia , s e g ú n 
se demuestra en el censo de 1887, es la prime-
ra en varones y la segunda respecto á hembras, 
pues saben escribir entre los varones %1 66*47 
por 100, y e l iminada la capi ta l ; t a m b i é n en el 
resto de los Ayuntamientos figura la primera 
con el 65*99 por 100, y A l a v a la primera en 
hembras con el SS'ScJ por 100, y se espera que 
cuando se completen los resúmenes del censo 
de 1897 y de 1900 sea t a m b i é n la primera en 
i n s t r u c c i ó n pr imar ia en varones. 
Censo de poLIaeión 
E N F I N D E L A Ñ O 1900 
Y E S T A D O D E C U L T U R A RESPECTO 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
E N B U R G O S 
Y A L G U N A S P R O V I N C I A S L I M Í T R O F E S 
D A T O S T O M A D O S 
POR E L 
I N S T I T U T O G E O G R Á F I C O 
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Saben leer varones 2347 
» hembras 9229 
Saben leer y escribir varones 115801 
» n hembras 72357 
Analfabetos varonesí1) 49696 I-, o o o ^ 
hembras 88608 1138304 40'82 0/o 
No han sido clasificados 790 
Suma 338828 
E N L A CAPITAL 
P o b l a c i ó n de Hecho varones 15074 
» « hembras 16093 
TOTAL 30167 
Saben leer varones 101 
» hembras 412 
Saben leer y escribir varones 11452 
» » hembras 9079 
Analfabetos varones 3521 lQ10o O A N ) 
hembras 5602 i9123 ^ 240'» 
Suma 30167 
(1) Téngase presente que entre los analfabetas se cuentan muchos 
niflos de ni n v corta edad. 
P o b l a c i ó n de Hecho en la provincia i n c l u -
yendo ]a capi ta l : 
varones 4 8 4 3 9 
hembras 4 7 9 4 6 
TOTAL 9 6 3 8 5 
Saben leer varones 1 3 4 9 
« hembras 4 1 4 4 
Saben leer y escribir varones 3 3 0 6 6 
» » hembras 2 4 7 6 1 
Analfabetos varones 1 4 0 2 4 ÍOO^CK CM.OQ n/ 
hembras 1 9 0 4 1 f 3 3 0 6 6 8 4 2 9 0/o 
Suma 9 6 3 8 5 
E N L A C A P I T A L 
P o b l a c i ó n de Hecho varones 1 5 0 4 1 
hembras 1 5 6 6 0 
TOTAL 3 0 7 0 1 
Saben leer varones 3 6 4 
» hembras 1 1 2 3 
Saben leer y escribir varones 1 1 3 1 9 
» » hembras 1 0 0 4 2 
Analfabetos varones 3 3 5 8 í r r Q K o o - i e o « , 
hembras 4 4 9 6 j7853 2o 58 ^  
Suma 3 0 7 0 1 
— 37 — 
I P s i l e a o i a . 
P o b l a c i ó n de Hecho en la provinc ia i n c l u -




Saben leer varones 2761 
» hembras 10229 
Seben leer y escribir varones 63313 
ii » hembras 38311 
Analfabetos varones 29214 L ^ Q ^ Q ^ . - K 0 / 
» hembras 48655 i778b^ 4 /o 
Suma 192473 
E N L A C A P I T A L 
P o b l a c i ó n de Hecho varones 7550 
" » hembras 8390 
TOTAL 15940 
Saben leer varones 121 
» hembras 425 
Saben leer y escribir varones 5317 
» » hembras 4216 
Analfabetos varones 2112L0£j1 O ^ . ^ O J 
n hembras 3749 \ 0 
Suma 15940 
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P o b l a c i ó n de Heclio en la provincia i n c l u -




Saben leer varones 3617 
» hembras 9132 
Saben leer y escribir varones 83243 
» » hembras 08116 
Analfabetos varones 43075/ l11QnK ^ r . o / 
n hembras 68820 \ 
Suma 276003 
E N L A C A P I T A L 
Pob lac ión de Hecho varones 24546 
» » hembras 30148 
TOTAL 54694 
Saben leer varones 446 
» hembras 1170 
Saben leer y escribir varones 16168 
» n hombras 16759 
Analfabetos varones 7932 o^.n^n, 




Breve recuerdo histórico 
DE 
alpas poiciones 4e la p i c i a 
B-.irgos, ciudad fundada por Alfonso e l 
Magno y por el cond'e D. Diego R o d r í g u e z 
Poroelo en el año 884, es patr ia del famoso 
F e r n á n - G o n z á l e z , heróe que v iv ió por los años 
do 930, cuyas glorias y proezas nos recuerdan 
el arco y ia calle que l levan su nombre. Ciudad 
notable en la his tor ia de E s p a ñ a , p )r las Cortes 
celebredas en ella en los años 1109,1158, 1212 
y en otras varias épocas , 
Ea el año 1252 Burgos adquiere el t í t u l o 
de «HOBLE CIUDAD" . En el de 1303 se celebran 
t a m b i é n Cortes en Burgos y obtiene el t í t u l o 
de «MUY NOBLE" con otros pr iv i leg ios . En 1312 
( m i n o r í a de Alfonso X I ) , «e celebran t a m b i é n 
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Cortes y se corona a l rey en Burgos. E n 1474 
se concede á la ciudad el mercado franco del 
sábado y el t i t u l o de «MUY LEAL», y en el año 
1 5 2 3 el de «MUY MÁS LEAL» y el mercado fran-
co del martes, 
E n 1538 se erige el arco de Santa Mar ia en 
honor del emperador Carlos V , } este arco nos 
recuerda la existencia de los jueces de Cast i l la , 
L a i n Calvo y Ñ u ñ o Rasura, 
Es t a m b i é n cé lebre esta ciudad por las bo-
das del santo rey Fernando, quien echó los c i -
mientos á la primorosa catedral; museo donde 
los artistas encuentran inf inidad de modelos 
que estudiar, especialmente en el estilo gó t i co ; 
sublime monumento que levanta el esp í r i tu á 
la con templac ión de Dios, y siendo por muchos 
conceptos monumento a d m i r a b i l í s i m o , lo es 
principalmente por el crucero, fachada p r i n c i -
pal , la l lamada del Sarmental , capil la del Con-
destable, y en resumen, por el primoroso con-
j u n t o de sus capitelesy o r n a m e n t a c i ó n in te r io r . 
Honor de esta ciudad es t a m b i é n el monas-
terio de l a s H u e l g a s , f u n d a c i ó n de Alfonso V I I I 
donde se guarda el pendón de las Navas, y exis-
ten enterramientos de personas Reales. Monas* 
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ter io d i s t inguido por la ju r i sd icc ión de que 
fueron revestidas sus Abadesas, 
Otra j oya , por su arquitectura é h is tor ia , 
es t a m b i é n la Cartuja de Miraflores, comenza-
da por Enr ique I I T , que hizo en aquel s i t io un 
palacio; continuando la obra del monasterio 
D . Juan I I é Isabel la Ca tó l i ca , que m a n d ó cons-
t r u i r en la nave de la iglesia los maguificos se-
pulcros en honor de sus padres y de su hermano 
el infante D , Alfonso. E n este monasterio se 
conserva la admirable estatua de San Bruno . 
V i v a r , pueblo distante pocos k i l ó m e t r o s de 
la capi ta l ; patria del Cid , incomparable gue-
rrero, v iv ió en los d ías de Alfonso V I , á quien 
e x i g i ó , para coronarle rey de Casti l la en Santa 
Gadea de Burgos, juramento de no haber t o -
mado parte en la muerte de su hermano. 
San Pedro C á r d e n a , donde el Cid fué ente-
rrado, monasterio memorable t a m b i é n por los 
doscientos monjes, que con su abad San Este-
ban, fueron martir izados por los moros en el 
año 872 á 6 de Agosto. 
Oca y Gamonal que precedieron á Burgos 
en tener sede episcopal hasta el reinado de A l -
fonso V I . Verosímil es que Oca sirviese de ca-
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pifcal á fcüdo el bert'ifcorio b u r g a l é s durante el 
imperio godo. E l P. Maestro Fiorez, a ñ a d e que 
no se sabe cuando tuvo pr incipio el obispado 
de Oca ó Auca, cuya primera menc ión a u t é n -
tica es la del concil io tercero de Toledo en que 
estuvo presente el obispo aucense. 
Briviesea, en cuyas Cortes en el reinado de 
D . Juan I en 1388, se decre tó el t i t u l o de p r í n -
cipe de Asturias al heredero da la corona de 
Cast i l la . 
Santa Casilda, venerable santuario alzado 
sobre las asperezas del terreno, donde esta h i j a 
del rey moro de Toledo con la salud del cuerpo 
obtuvo la del alma hac iéndose cr is t iana. 
Oña, donde el m o n j e benedictino Pedro 
Pcnce, aleccionando á tres hermanos del con-
destable, hizo los primeros ensayos en la edu-
cac ión de los sordo-mndos hacia el año 1570, 
en el grandioso monasterio de San Salvador, 
fundado por el condestable de Casti l la D , San-
cho y su mujer D c ñ a Urraca, en cuya iglesia 
se veneran ahora las reliquias de San I ñ i g o , 
Abad y las de las v í rgenes Santa T i g r i d i a y 
Santa Paul ina . 
Espinosa de los Monteros, cuyos hijo? t ienen 
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el p r iv i l eg io de hacer la guardia a l rey duran-
te su sueño, por haberle defendido en esa s i -
t u a c i ó n en épocas pasadas. 
Q u i n t a n i l l a San Garoia, llamada asi por ser 
cuna de este santo. 
V i l l a d i e g o , cabeza de part ido j u d i c i a l , se 
honra con la circunstancia de ser cuna del 
Maestro P. Florez. 
Castrojeriz, que conserva los r e s t o s del 
fuerte cast i l lo donde m u r i ó la in fan ta Doña 
Leonor t í a de D . Pedro el Cruel , y casada con 
el rey Alfonso V I de A r a g ó n . 
Salas de los Infantes, á quien vá unido el 
recuerdo legendario t r á g i c o de los hijos de 
Lara iomortal izadus por la pluma de nuestros 
poetas, (1) 
Santo Domingo de Silos, cé lebre por su her-
moso monasterio, cuya fundac ión se a t r ibuye 
á Recaredo, pero el p r iv i l eg io y d o n a c i ó n m á s 
ant igua de que hay not ic ia se debe al Conde 
F e r n á n - G o n z á l e z . E n e l a ñ o 1041 empezó 
Santo Domingo á ser Abad de Silos, y fueron 
(1| Véase sobre esta tradición la obra áa Menéndez Pidal a le-
yenda de los Infantes dn L a r a 1896,, y la Antología de poetas Itricós 
castellanos del Sr . Meneudíia Pelayo, Tomo X L 
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tantas las maravil las que obró Dios por el santo 
que perdiendo la ant igua advocac ión de San 
S e b a s t i á n comenzó á nombrarse con la de Santo 
Domingo de Silos. 
Aranda de Duero, una de las más cé lebres 
antiguas poblaciones de Cast i l la la Vie ja ; don 
Aniceto Cruz dice en su Historia de Nuestra 
Señora de las Viñas, Ptttrona del pueblo, que 
no tiene noticia posit iva de su p r i m i t i v a f u n -
dac ión , que algunos diuen ser de griegos ó de 
romanos. 
Cornña del Conde ó ant igua Clunia , cerca 
de P e ñ a r a n d a de Duero, f amos í s ima en la Es -
paña romana; t e n i é n d o l a si t iada, fué vencido 
Quinto Méte lo Nepos por los vacceos, en una 
bata l la que le dieron el año 55 de nuestra era. 
A u n estaba ( la lba en Clunia , cuando un l ibe r -
to llamado Sicelo, habiendo llegado de Roma, 
le hizo .saber la muerte de N e r ó n y cómo se le 
hubo proclamado para sucederle en el imperio . 
Pampliega, en cuyo monasterio acabó sus 
días santamente el rey godo Wamba . 
Roa, en esta v i l l a mur ió al gran cardenal 
Arzobispo de Toledo y Regente del reino F r a y 
Francisco J i m é n e z de Cisneros, el d ía 8 de 
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Noviembre de 1 5 1 7 , cuando d i r i g i é n d o s e á re-
c ib i r a l rey Carlos I se a g r a v ó la enfermedad 
que padecía , 
S a s a m ó n , en la a n t i g ü e d a d l l amóse Segi -
samun, con cuyo nombre figura en Ptolomeo, 
que la colocó entre Tas ciudades Murgobas ó 
Turmodigas como las l lama P l i n i o , quien las 
c i ta entre las adscritas al convenio j u r í d i c o de 
Clunia . 

JUICIO CRITICO DE U P f l E K S i 
La Imparcialidad, de Burgos 
Hemos leído con verdadera satisfacción el senci-
llo librito titulado BREVE RESEÑA GEOGRÁFICA DE LA 
PROVINCIA DE BURGOS, que D, Juan José de la Morena 
y Villanueva dedica á los niños que asisten á las es-
cuelas de primera enseñanza de esta provincia, y 
dando la enhorabuena al autor de la referida obra 
que ha sido aprobada de Real orden para que sirva 
de texto, le manifestamos sinceramente que en nues-
tro concepto satisface al objeto á que le dedica. 
E l Castellano, de B u r g o s . 
Con gran placer hemos leido el sencillo librito 
titulado BREVE RESEÑA GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA 
DÉ BURGOS, que D. Juan José de la Morena y Villa-
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nueva dedica á los niños que asisten á las escuelas 
d& primera enseñanza. 
Es un libro de verdadera utilidad para la instruc-
c ión de los niños, y satisface cumplidamente el obje-
to que el autor se propone. 
E l Magisterio Español , de M a d r i d . 
BREVE RESEÑA GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DK 
BURGOS por D, Juan José de la Morena y VÜlanueva, 
es un librito dedicado á los niños de las escuelas, 
escrito con mucha claridad, que no dudamos dará 
buen resultado en la enseñanza á que se destina. 
¡Lástima grande que cada provincia de España 
no tenga un librito tan bien dispbestol 
V4: 
Aprobada-y declarada de texto para las escuelas 
de primera enseñanza por Real orden de 29 de Agos-
to de 1903, publicada en la Gaceta oficial át. i.0 de 
Septiembre del mismo año . 





